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- 53 - 
年
代
が
『
太
平
広
記
』
よ
り
遅
い
の
で
、
『
太
平
広
記
』
に
収
録
さ
れ
た
は
ず
は
な
い
こ
と
か
ら
、
大
塚
秀
高
氏
は
、
当
時
の
出
版
者
が
『
太
平
広
記
』
の
規
模
を
縮
め
、
ま
た
当
時
有
名
な
話
を
挿
入
し
、
再
編
集
し
て
元
来
の
『
太
平
広
記
』
と
違
い
が
あ
る
も
の
を
出
版
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
（
大
塚
秀
高
「
話
本
と
『
通
俗
類
書
』―
宋
代
小
説
話
本
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ―
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
八
集
、
一
九
七
六
年
）
）
。
羅
燁
は
こ
の
よ
う
な
『
太
平
広
記
』
を
参
照
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
（
27
）
「
刅
」
、
明
の
有
嘉
堂
鈔
本
は
「
刃
」
に
作
る
。 
（
28
）
注
６
に
同
じ
。 
（
29
）
拙
稿
「
『
新
編
酔
翁
談
録
』
の
描
写
の
特
徴
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
第
六
九
号
、
二
〇
一
七
年
）
。 
  
（
も
う 
か
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
中
）
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